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Diare merupakan penyakit sistem pencernaan yang ditandai dengan buang air 
besar encer lebih dari tiga kali dalam sehari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang diare dengan perilaku ibu terhadap 
penanganan diare pada anak di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kuantitatif, dengan 
desain penelitian deskripsi korelasi dengan teknik pengambilan data cross 
sectional. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 1 Oktober s.d. 30 November 2017. Populasi 
penelitian ini adalah ibu yang mempunyai balita usia 12-24 bulan yang pernah 
menderita diare selama 6 bulan terakhir dan dieperiksakan di puskesmas di Desa 
Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah 31 
responden. Sampel penelitian ini adalah 31 responden dengan teknik pengambilan 
sampel total sampling. Analisa bivariat menggunakan analisa uji Chi Square 
dengan koreksi Yates. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara 
pengetahuan ibu tentang diare dengan perilaku ibu terhadap penanganan diare 
pada anak dengan p= 0,002. 
 

















RELATIONSHIP OF MOTHER KNOWLEDGE ABOUT DIARE WITH 
MOTHER BEHAVIOR ON HANDLING DIARRIA IN CHILDREN IN 










Diarrhea is a disease of the digestive system characterized by watery stools more 
than three times a day. This study aims to determine the relationship of mother's 
knowledge about diarrhea with mother's behavior on handling diarrhea in children 
in Jatisobo Village Kecamatan Polokarto Sukoharjo District. This research is a 
research type of quantitative research, with research design description correlation 
with cross sectional data retrieval technique. This research was conducted in 
Jatisobo Village, Polokarto Sub-district, Sukoharjo District, on October 1, sd.d. 
November 30, 2017. The population of this study were mothers who had children 
aged 12-24 months who had suffered diarrhea for the last 6 months and was paid 
at the puskesmas in Jatisobo village, Polokarto sub-district, Sukoharjo regency 
with 31 respondents. The sample of this research is 31 respondents with sampling 
total sampling technique. Bivariate analysis using Chi Square test analysis with 
Yates correction. The results showed that there was a relationship between 
mother's knowledge about diarrhea with mother's behavior toward diarrhea 
handling in children with p = 0,002. 
 














“Ilmu tanpa adanya agama adalah sesuatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu 
merupakan kebutaan.” 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar.” (QS. Al Baqarah: 216) 
 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 
kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena 
itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.” 
( QS. Ali Imran/3: 160 ) 
 
 
Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui dan anda 
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